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A glimpse at the art of Japan










由良 之介 と彼 の 仲 間 は 義 平 とお
そ のに暇 乞 い をす る[堺 出 立 ノ場]
Retrlbutlon
応 報[本 望 ノ場]
TheSplrltofYenyals
appeased
塩 谷 の霊 はいや され た[焼 香 ノ場]
TheBrldalJourney
花 嫁 の 旅[山 科 行 ノ 場]
Takasagoonoura
高砂 ノ浦[播 州 高砂 ノ浦]
Prefaceoftheauthor










No1巻 頭.家 の 守 り神 の 会 食
2Benten,theMadonnaof
Japan
2弁 天,日 本 の聖 母 マ リア
3Tossl-Toku-Deltyof
Talents,etc





4ヤ ス ヘ リ ス[か]の 戦 い で 有




5疲 れ た水 運 搬 人 の 夢 一悪 夢
9SwordExerclse,etc




6卑 しい 人 と貴 族 や ま た 文 芸










11鳥 と葉"手 本 鑑',他
8Horsemen
8馬 に乗 る 人
12ExorclslngDemonsfroma
HouseonNewYear's
12新 年 の家 か ら悪 魔 払 い
13Long-armedandBlrd-men,
etc
13長 腕 と鳥 人,他
17Blrd-menCarrylng
Burdens




14制 作 中 の 画 家 の戯 画
18.DemonofGambhng
watchinghlsVlctimsatPlay
18勝 負 事 を す る 犠 牲 者 を な が
め る賭 博 の 悪 魔
15ChlldrenatPlayRolllnga
Snowball,etc
15遊 んで い る子 供 た ち,雪 だ る
ま こ ろ が し,他
19AnAssasslnsteallngonhis
Vlctlmunconsclously
19気 付 い て い な い 犠 牲 者 に 近
づ く刺 客
16FigureslnaLandscape
16風 景 の 中 の 人 物 像
20Figure-Drawmg"Mlrrorof
Models,"etc











24鳥 と植 物 の絵"有 名な絵 の鑑"
25DrawlngsfromNaturefor
DecoratlveDeslgn
25装 飾 用 デ ザ イ ン の た め の 自
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